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1. 人类对护理工作的需求是普遍的, 护士工作服务于
人生命的全过程?
2. 护士提供护理服务应建基于尊重人的生命?权利和
尊严,提高生存质量?
3.护士对服务对象实施护理应不受限于种族?国籍?
信仰?年龄?性别?政治或社会地位,对之均一视同仁?
4. 护士的基本职责是促进健康,预防疾病,协助康复
和减轻患病带来的痛苦?
5. 护士应按服务对象个人?家庭及社区的需要, 与医
务及社会人士共同合作, 提供健康服务?
????,??????
6. 护士的主要任务应是照顾需要护理的人,及推广基
层健康教育?
7. 执行护理工作时,护士应确保护理对象安全?
8. 护士应提供符合护理对象及其亲友需要的护理?指
导与咨询?
9. 护士应尊重濒临死亡者的意愿,帮助其安祥及尊严
地离世?
?????????
10. 护士应尊重个人的信仰?价值观和风俗习惯?
11. 护士应保密和审慎地运用有关护理对象的一切资
料?
12.护士应尊重护理对象及其亲友的意愿,鼓励和协
助他们计划和实施护理?
13.护士应采取适当行动,积极维护护理对象的权利
和尊严?
14.护士应诚信自重,推己及人?
??????,????,??????
15.护士应肩负普及卫生保健知识的责任,促进及改
善社群健康?
16.护士应与社会大众共负倡导和支持全民健康的责
任, 为实现 人人享有卫生保健!而努力?
17.护士应与社会大众共策良谋,善用卫生资源, 以达
最佳的经济效益?
????,??????
18.执行职务时, 护士应以科研结果为证据, 实事求
是, 为护理对象谋福利?
19.护士应灵活地运用和积极地改善现有资源, 以提
供最佳的护理服务?
20.护士应运用专业判断以接受任务和适当地将任务
授予他人?
21.护士应肩负促进护理科研发展的任务,积极开拓
及提高护理知识和技能?
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